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Оцінка населенням Сходу України ролі Української православної церкви 





У статті проаналізовано результати авторського соціологічного дослідження щодо громадської дум-
ки населення Сходу України (Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської областей) стосовно ролі 
Української православної церкви Московського патріархату в житті суспільства. У дослідженні особли-
ва увага приділяється формуванню суспільної думки щодо існуючої і можливої практики участі церкви 
у політиці, виконання нею функції соціального служіння.
Українська православна церква Московського патріархату користується високим рівнем довіри се-
ред жителів Сходу України як релігійний, так і суспільний інститут. Так, УПЦ МП визнається жите-
лями Сходу України як інститут, який може захистити їх від несправедливості з боку влади, а тому, 
на їх думку, може браати участь у політиці. Це може бути підтвердженням того, що українці вбачають 
у церкві як духовного наставника, так і активного учасника громадського життя. Натомість світська 
влада втрачає довіру громадян, тому що не виконує покладених на неї обов’язків дотримання соціальної 
справедливості в суспільстві. Аналіз громадської думки населення Сходу України також підтвердив тезу 
про те, що в суспільстві за церквою визнається місія соціального служіння. 
Ключові слова: Українська православна церква Московського патріархату, православні віруючі, 
суспільство, політика, соціальне служіння.
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The article analyzes the results of the author’s sociological research of public opinion of the population 
of Eastern Ukraine (Donetsk, Zaporizhia, Luhansk, Kharkiv regions ) on the role of the Ukrainian Orthodox 
Church of the Moscow Patriarchy in society. In the research special attention is paid to formation of public 
opinion about the existing and possible involvement of the Church in politics, performing the functions of 
social service.
The Ukrainian Orthodox Church-Moscow Patriarchate enjoys a high level of trust among the residents of 
Eastern Ukraine both religious and social institution. So the UOC-MP is recognized by residents of the East 
of Ukraine as an institution that can protect them from injustice of the authorities, and therefore, in their 
opinion, can take part in politics. This may be evidence that Ukrainians see the Church as a spiritual mentor 
and active participant of public life. But secular power loses the trust of citizens, because it does not perform 
its duties of social justice in society. Analysis of public opinion of the population of Eastern Ukraine, also 
confirmed the thesis that the company behind the Church is the mission of social service. 
Key words: the Ukrainian Orthodox Church-Moscow Patriarchate, Orthodox believers, society, politics, 
social service.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку українського суспільства релігійні ор-
ганізації існують в умовах постійної секуляри-
зації, що позначилось на масштабах і характері 
їх впливу на суспільство. Криза у суспільно-по-
літичному житті держави останніх місяців, що 
супроводжується як мирними виступами гро-
мадян проти існуючої вертикалі влади і відсто-
юванням своїх законних прав жити у цивілізо-
ваній, демократичній країні, так і озброєними 
сутичками між мітингувальниками і правоохо-
ронними органами, військовослужбовцями, за-
гострила потребу суспільства у духовно-церков-
ній підтримці. Тому проблема, яка порушується 
у нашому науковому пошуку, постає вкрай ак-
туальною і значущою.
У своїх дослідженнях соціолог Ж.-П. Ві-
ллєм, аналізуючи сучасний стан впливу релігії 
і церкви на європейське суспільство говорить 
про відсутність традиційних форм їх впливу на 
індивіда та виникнення нових форм – під впли-
вом реалій співробітництва церкви і суспільства 
[1, с. 63]. Говорячи про секуляризацію і втрату 
зв’язку індивідів з релігійними установами, со-
ціолог вважає, що хоч індивіди почали трима-
тись на відстані від релігійних закладів, вони 
повністю їх не відкидають. Церква, на сьогод-
нішній день, залишається великою постачаль-
ницею ритуалів. Більше того, якщо індивіди не 
є прихильниками втручання релігійних органі-
зацій в приватне життя, то вони цінують втру-
чання церков у громадську сферу. «Церква є 
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визнаною інституцією, що відіграє певну роль у 
громадській сфері» [1, с. 64].
У сучасній Україні закріплення світських 
цінностей збігається із збереженням вагомої по-
зиції Православної церкви та інших традицій-
них релігійних організацій в суспільстві, які є 
невід’ємною складовою суспільних процесів у 
державі. Все більш помітним фактором стає за-
лучення церкви до суспільного життя і водно-
час – зростання її уваги до актуальних, гострих 
соціальних і політичних проблем, що зумовлює 
започаткування діалогу між церквою й суспіль-
ством. Крім того, спостерігається певна актив-
ність церкви у відстоюванні прав людини та ін-
тересів суспільства. Вона все частіше висловлює 
своє ставлення до соціально-політичних подій, 
які супроводжуються суттєвими трансформаці-
ями суспільного життя.
Сьогодні церква активно займається сус-
пільно значущою діяльністю. На її рахунку чис-
ленні справи милосердя і доброчинності, благо-
дійна діяльність, участь у соціальних програмах 
щодо запобігання розповсюдженню ВІЛ/СНІДу, 
туберкульозу. Православна церква постійно 
проводить роботу із збереження моральності і 
спокою в суспільстві, займається духовною, мо-
ральною, культурною, патріотичною освітою і 
вихованням дітей та молоді, військовослужбов-
ців і співробітників правоохоронних установ, 
організовує програми з підтримки творчості ді-
тей та молоді. Значну увагу вона приділяє реабі-
літаційній роботі з алко-наркозалежними, хос-
пісній та паліативній допомозі. 
Чималий внесок церква вносить у збере-
ження, відродження й розвиток історичної і 
культурної спадщини; духовну і матеріальну 
допомогу вихованцям пенітенціарної системи; 
діяльність з охорони навколишнього середови-
ща; підтримку інституту сім’ї, материнства і ди-
тинства; підтримку і захист державної стабіль-
ності. 
Українське суспільство схвалює і підтри-
мує активність церкви, яка помітно зміщуєть-
ся з суто релігійного поля до соціальної сфери. 
Близько половини (46,2 %) громадян підтри-
мують соціально значущу діяльність церкви, в 
той час як лише 1,4 % (у межах похибки) з них 
вважають, що церква не відіграє помітної ролі в 
суспільстві [6, с. 44]. 
Аналіз досліджень і публікацій. Проблема 
місця релігії в житті суспільства досить часто 
стає предметом досліджень вітчизняних на-
уковців. У центрі уваги науковців найчастіше 
опиняються такі питання, як: тенденції у роз-
витку релігійності в українському суспільстві 
(П. Яроцький, А. Колодний, В. Єленський), 
її рівень та характер (Л. Бевзенко, Н. Дудар, 
Н. Зайцева-Чіпак, М. Паращевін, Л. Філіпович, 
Л. Шангіна, Гаврилова Н. [2]), міжконфесійні 
взаємовідносини (П. Яроцький), окремі функції 
релігії та церкви на особистісному та національ-
ному рівнях (А. Колодний), державно-церковні 
відносини (Л. Філіпович, В. Климов, В. Тита-
ренко, Саган). Разом з тим, бракує досліджень 
присвячених аналізу впливу релігійних інсти-
тутів, з фокусуванням на окремих конфесіях, 
на суспільне життя. Враховуючи усе вище на-
ведене актуальним постає питання вивчення 
суспільної думки щодо оцінки ролі Української 
православної церкви Московського патріархату 
в житті суспільства.
Мета дослідження. Проаналізувати резуль-
тати соціологічного дослідження громадської 
думки населення Сходу України стосовно ролі 
Української православної церкви Московського 
патріархату в житті суспільства.
Виклад основного матеріалу. Розкриваючи 
регіональні особливості, нами було проведене 
соціологічне дослідження щодо вивчення гро-
мадської думки населення Сходу України (До-
нецької, Запорізької, Луганської, Харківської 
областей ). В цих областях кількість зареєстро-
ваних релігійних організацій УПЦ МП пере-
вищує кількість релігійних організацій інших 
конфесій і релігійних напрямків [5], а переваж-
на кількість віруючих ідентифікують себе саме 
в контексті зазначеної православної деномінації 
[4]. На основі авторського соціологічного дослід-
ження було зроблено науковий аналіз оцінки 
населенням Сходу України ролі Української 
православної церкви Московського патріархату 
в житті суспільства. Дослідження проводилось 
в лютому-грудні 2012 року Регіональним філі-
алом Національного інституту стратегічних до-
сліджень у м. Донецьку спільно з Донецьким 
відділенням Соціологічної асоціації України, 
n=2000.
Згідно з отриманими результатами опиту-
вання на Сході України більше половини рес-
пондентів – 55,3% вважають себе віруючими 
людьми. Частка жінок, які вважають себе віру-
ючими, перевищує частку чоловіків 63,6% про-
ти 47% відповідно. Серед тих, хто відніс себе до 
«невіруючих», а це – 3,9% і до «атеїстів» - 3,7%, 
переважну більшість складають чоловіки 7% й 
8% відповідно. Жінки серед них склали всього 
2,3% й 1,2%. 
Слід також відзначити, що серед молоді у 
віці 18-25 років відсоток віруючих майже у 17 
разів перевищує тих, хто визначився як невіру-
юча людина. Високий показник віруючих серед 
представників вікової категорії 65 й більше ро-
ків – 72,6%.
Зазначимо, що серед опитаних, які вважа-
ють себе віруючою людиною, тільки 39,6% від-
носять себе до будь-якої релігії, конфесії (Рис. 
1).
Таким чином, ми можемо говорити про те, 
що в переважній більшості мешканці Сходу 
України, самовизначаючись як «віруюча лю-
дина», необов’язково відносять себе до будь-
якої релігії, конфесії й залишаються віруючим 
без релігійної або конфесійної приналежності. 
Вищезазначене підтверджує показник відпо-
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віді респондентів на запитання «Чи згодні Ви з 
тверд женням «Людина може бути просто віру-
ючою і не сповідувати конкретну релігію» із за-












Рис. 2. Розподіл відповідей респондентів на запитання: 
«Чи згодні Ви з твердженням: «Людина може бути 
просто віруючою і не сповідати конкретну релігію»
Серед тих респондентів, які змогли визна-
читись з конфесійною приналежністю (39,6%), 
переважна більшість віднесла себе до право-
славної церкви – 81,6%, при цьому 65,4% з них 
вважають себе просто православними віруючи-
ми, не ідентифікуючи себе з жодною численною 
православною деномінацією, представленою на 
релігійній карті України. Респонденти, які ви-
значили себе у параметрах православних дено-
мінацій, в більшості випадків визначились як 
православні Української православної церкви 
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Рис. 3. Розподіл відповідей респондентів на питання: «До якої 
православної церкви Ви себе відносите?»
Проведене соціологічне дослідження під-
тверджує результати всеукраїнських опитувань 
щодо високих показників ступеня довіри грома-
дян церкві, у той же час рівень довіри населення 
на Сході України виявився нижчим від загаль-
ноукраїнського. Так, за результатами всеукра-
їнського опитування, проведеного Київським 
міжнародним інститутом у лютому 2012 року, 
довіру церкві висловили 61,7% опитаних [5], 
а за результатами нашого дослідження, сумар-
ний відсоток тих, хто повністю довіряє, й тих, 
хто скоріше довіряє, ніж не довіряє церкві і ду-
хівництву, становив 37,4%. Разом з тим, серед 
інших соціальних і політичних інститутів саме 
церква і духовенство користуються найбільшою 
довірою жителів Сходу України. Найнижчий 
рівень довіри населення політичним партіям 
України, місцевим органам влади, Президенту 
України, міліції - їм повністю довіряють лише 
2,4%, 2,5%, 2,7%, 2,9% відповідно 
Найбільше довіряючи церкві і духівництву, 
а найменше – владі та правоохоронним органам, 
жителі Сходу України вважають, що релігій-
ні діячі повинні захищати громадян у випадку 
прийняття рішень, які знижують життєвий 
рівень населення. Із цим твердженням згодні 
40,2% опитаних. Крім того, на думку 33,6 % 
респондентів релігійні організації повинні бра-
ти участь в розробці і прийнятті владних рішень 
з метою підтримки справедливості в суспільстві. 
При цьому 23,6 % опитаних вважають, що ре-
лігійні організації беруть участь у політично-
му житті держави, але мають на неї незначний 










Рис.4. Розподіл відповідей респондентів на питання : «Як 
Ви вважаєте, який вплив справляють релігійні організації 
на політичне життя держави?»
У той же час 19,2 % респондентів погоджу-
ються з тим, що вищі духовні особи мають вплив 
на політичні рішення, які приймаються в дер-
жаві.
Треба зазначити, що більша частина респон-
дентів, а це 48,0%, вважає, що участь у виборах 
священнослужителів не відповідає їхній місії, 
разом з тим участь у виборах священнослужите-
лів схвалюють 21,4 % опитаних жителів Сходу 
України, 11,5% впевнені, що чим більше свя-
щеників прийде до влади, тим справедливішою 
буде влада. 
Приблизно такий же розподіл відповідей 
було отримано на запитання про існуючу прак-
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го законодавчого органу держави: «Як Ви від-
носитесь до того, що Українська православна 
церква Московського патріархату має своє пред-
ставництво у Верховній Раді України?» - 43,0% 
опитаних вважають, що церква не повинна 
втручатися у роботу законодавчої влади, а май-
же 23% респондентів погоджуються з тим, що 
церква повинна мати можливість подавати свої 




Рис. 5. Розподіл відповідей респондентів на питання: 
«Як Ви відноситесь до того, що Українська 
православна церква Московського патріархату має 
своє представництво у Верховній Раді України»
церква не повинна 
втручатися в роботу 
законодавчої влади






Крім цього, у питанні взаємовідносин з вла-
дою 21,8% опитаних вважають, що церква по-
винна підтримувати або критикувати владу в 
залежності від ситуації, а 17% згодні з наступ-
ним твердженням: «Церква повинна критику-
вати владу у випадках зловживання службовим 
становищем й повноваженнями», разом з тим 
достатньо високим є відсоток респондентів, які 
впевнені, що церква не повинна втручатись у 
відносини людини і влади – 32,6%.
Таким чином, можемо говорити, що грома-
дяни розцінюють церкву і духівництво як «ря-
тівне коло» для прийняття соціально справед-
ливих владних рішень і захисту громадян від 
свавілля влади. Значну підтримку і визнання 
церква отримує завдяки проведенню соціаль-
но значущої роботи в суспільстві. Так, за дани-
ми соціологічного дослідження 59% населення 
Сходу України вважає, що релігія підвищує 
моральність і духовність людей, 49,9% згодні 
з твердженням про те, що релігійні організації 
беруть активну участь в соціальній роботі: до-
помога дітям-сиротам, дітям з неблагополучних 
сімей, інвалідам, хворим, людям похилого віку, 
ув’язненим, для 37,1% респондентів релігія є 
головною складовою національної самобутності 
і культури. На поставлене запитання про функ-
ції, які релігійні організації повинні сьогод-
ні виконувати в суспільстві, більше половини 
опитаних віддали перевагу духовній функції і 
функції соціального служіння (Рис. 6).
Повертаючись до початого вище аналізу пи-
тання довіри різним соціальним і політичним 
інститутам, треба зазначити, що населення Схо-
ду України більше довіряє релігійним благодій-
ним фондам (6,8%), ніж світським благодійним 
фондам (4,8%), а тому ми можемо говорити про 
те, що і в цій сфері суспільного життя церква ко-
ристується переважаючим авторитетом.
Висновки. Проведене дослідження корелює 
з результатами інших загальноукраїнських со-
ціологічних опитувань щодо релігійної само-
ідентифікації переважної більші населення Схо-
ду України з православ’ям. 
Привертає увагу той факт, що значна кіль-
кість православних віруючих Сходу України не 
відносять себе до жодної з існуючих в Україні 
православних церков, разом з тим, число тих, 
хто визначився в параметрах православних цер-
ков, бачать себе віруючими Української пра-
вославної церкви Московського патріархату. 
Виходячи з вищезазначеного та враховуючи 
результати відповідей відносно довіри різним 
політичним і соціальним інститутам, ми може-
мо стверджувати що Українська православна 
церква Московського патріархату користуєть-
ся високим рівнем довіри серед жителів Сходу 
України.
Відповідно до Конституції України, Україн-
ська православна церква Московського патріар-
хату як інші релігійні інститути відокремлена 
від держави і не бере участі у політичному жит-
ті, це прописано й у внутрішньоцерковних доку-
ментах. 
Але за результатами нашого соціологічного 
дослідження церква, користуючись найбіль-
шою квотою довіри серед усіх суспільних інсти-
тутів, визнається жителями Сходу України як 
інститут, який може захистити їх від несправед-
ливості з боку влади, а тому, на їх думку, може 
брати участь у політиці. 
Це може бути підтвердженням того, що 
українці вбачають у церкві як духовного настав-
ника, так і активного учасника громадського 
життя. Натомість світська влада втрачає довіру 
громадян, тому що не виконує покладених на 
неї обов’язків дотримання соціальної справед-
ливості в суспільстві.
Моніторинг громадської думки населення 
Сходу України також підтвердив тезу про те, що 
в суспільстві за церквою визнається місія соці-
ального служіння. Враховуючи це, церква може 
бути надійним партнером держави у сфері допо-
моги соціально незахищеним верствам населен-
ня і тим, хто такої допомоги потребує.
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Рис. 6. Розподіл відповідей респондентів на питання: «Які 
функції, за Вашою думкою, повинні виконувати сьогодні 
релігійні організації (відзначте не більше трьох відповідей)»
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